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1 
DE LA PROVINCIA DE LEON. 
nest re pagados Se suscr ibe á este periódico en ' la imprenta de José GONZÁLEZ REDONDO,.—calle de La Platería, 7,—á 30 reales semestre y :1¡) el t r im : 
anticipados. Los anuncios se inser ta rán á medio real l ínea para los suscr i tores y un real línea para los que no lo sean . 
Luego que los Sres. Alcaldes y Secretarios reciban los númcrós del Bolelin que Los Secrelarios cuidarán de consetvar los Boletines coleccionadosordenadamecte 
C Trespondan al distrito, disfiondrán que se lije ur, ejemplar en el sitio de costumbre don- para su encuadcruaciou que deberá veriUcarse cada año. 
de cermanecerá hasta el recibo del numero siguieuté-
PARTE OFICIAL. 
(Gacela del 6 de Agoslo.) 
M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A . 
I>eor*eto. 
A p ropues ta de l M i n i s t r o de 
H a c i e n d a , de acue rdo c o n e l C o n 
sejo de M i n i s t r o s , 
V e n g o en d e c r e t a r lo s i g u i e n t e 
A r t i c u l o 1." S e s u p r i m e l a 
J u n t a s u p e r i o r de V e n t a s de B i e -
ne£. .nac iona les c r e a d a e n l a D i -
r e c c i ó n g e n e r a l de P r o p i e d a d e s y 
D e r e c h o s del E s t a d o por e l a r t . 9 3 
de l a i n s t r u c c i ó n de 3 1 de M a y o 
da» 1 8 5 5 , y r e o r g a n i z a d a po r e l 
dec re to de j a R e g e n c i a f e c h a 15 
de A g o s t o de 1 8 7 0 . 
A r t . 2 . ' L a s a t r i b u c i o n e s qne 
l a c i t a d a i n s t r u c c i ó n y las d e -
más d ispos ic iones pos te r io res c o n -
firieron á d i c h a J u n t a s u p e r i o r , 
se rán e je rc idas e n lo s u c e s i v o 
p o r l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de 
P r o p i e d a d e s y D e r e c h o s d e l E s -
t a d o . . - ' 
A r t . 3 . " Se s u p r i m e n a s i m i s -
m o l as J u n t a s p r o v i n c i a l e s de 
V e n t a s de B i e n e s n a c i o n a l e s c r e a -
das po r e l a r t . 98 de l a c i t a d a 
i n s t r u c c i ó n de 31 de M a y o de 
1 8 5 5 . . 
A r t . 4 . ' L o s Je fes de l a s A d -
m i n i s t r a c i o n e s económicas t e n -
d r á n e n lo suces i vo las f a c u l t a -
des q u e á las J u n t a s de V e n t a s 
de B i e n e s n a c i o n a l e s de las p r o -
v i n c i a s c o n f i r i d l a r e f e r i d a i ns -
t r u c c i ó n de 31 de M a y o y órde-
nes pos ter io res . 
A r t . 5 . " L a s reso luc iones de 
l a D i recc ión g e n e r a l serán ape -
l a b l e s a n t e e l M i n i s t r o e n e l 
p lazo i m p r o r o g a b l e de 30 d ias , 
con tados desde su n o t i f i c a c i ó n á 
los i n te resados , y pasado este 
p lazo s i n r e c l a m a c i ó n serán de-
finitivas y causarán es tado e n 
l a v i a a d m i n i s t r a t i v a . 
A r t . 6 . ' Q u e d a n d e r o g a d a s 
todas las d i spos i c i ones que se 
o p o n g a n a l p resen te d e c r e t o . 
M a d r i d c i n c o de A g o s t o de m i l 
ochoc ien tos s e t e n t a y c u a t r o . — 
F r a n c i s c o S e r r a n o , — E l M i n i s t r o 
de H a c i e n d a , J u a n F r a n c i s c o C a -
m a c h o . 
UOBIEllNO DE PROVINCIA. 
ORDEN PUBLICO. 
C i r c u l a r . — N ú n 68. 
N o hab iéndose p resen tado p a r a 
su i n g r e s o en C a j a los mozos c u -
y a s señas se e x p r e s a n á c c n t i -
riuacioi), a l i s t a d o s po r e l A y u r i -
t a m i e n t o da C u b i l l a s .de R u e d a 
,para e l s e g u n d o l l a m a m i e n t o de 
l a R e s e r v a d e l p r e s e n t e a f i o ; 
• enca rgo á los S r e s . A l c a l d e s , 
. G u a r d i a c i v i l y demás a g e n t e s 
de m í a u t o r i d a d p r o c e d a n á l a 
busca y c a p t u r a de d i c h o s s u g e -
tos ; p o n i é n d o l e s , caso de ser 
h a b i d o s , á m i d i s p o s i c i ó n . 
L e ó n 17 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , M a n u e l S o m o z a 
de l a P e ñ a . 
SEÍUS. 
I s idoro M a r t í n e z G a r c í a ; e d a d 
19 años, pe lo n e g r o , ojos a l p e l o , 
cejas i d e m , b a r b a p o c a , «o lor m o -
r e n o , 
I s ido ro T o m é de l a B a r g a ; 
e d a d 19 años , pe lo cas taño , ojos 
pardos , ce jas a l p e l o ; b a r b a p o c a , 
c o l o r ro jo s a n o . 
A g u s t í n P r i e t o H e r r e r o ; e d a d 
20 años, pe lo ro jo , ojos azu les , 
ce jas a l p e l o , b a r b a í d e m , c o l o r 
r o j o . 
C i r cu la r .— Núm 6 9 . 
L o s S r e s . A l c a l d e s , G u a r d i a 
c i v i l y demás a g e n t e s de m i a u 
t o r i d a d p rocede rán á la b u s c a y 
c a p t u r a de los so ldados deser to res 
c u y o s n o m b r e s y señas á c o n t i -
n u a c i ó n se e x p r e s a n , y caso de 
ser h a b i d o s , l o s p o n d r á n á m i 
d i s p o s i c i ó n . 
L e ó n 17 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , M a n u e l ü o m o z a 
de l a P e ñ a . 
SOLDADOS QUE SE CITAN. 
V i c e n t a S . M i g u e l J u a n , n a -
t u r a l de S a n c e d o , e s t a t u r a u n 
m e t r o 5 6 o m i l í m e t r o s , pe lo r o j o . 
ce jas i d e m , ojos cas taños , c o l o r 
b u e n o , n a r i z pequeña , b a r b a 
l a m p i ñ a , e d a d 2 2 años ; p e r t e n e c e 
a l R e g i m i e n t o I h f a n t e r i a de N a -
v a r r a . 
J o a q u i n C e m b r a n o s M a r c o s ; 
e d a d 19 años y m e d i o , pe lo r o j o , 
ce jas i d e m , ojos a z u l a s , n a r i z re-
g u l a r , co l o r bueno , p e r t e n e c e a l 
B a t a l l ó n de R e s a r v a de A r a t i d a 
da D u e r o , n t l m . 59 
G a s p a r A l v a r e z L a g u n a ; e d a d 
;20 años , e s t a t u r a u n m e t r o , pe lo 
cas taño , ce jas i d e m , o jos i d e m , 
n a r i z r e g u l a r , b a r b a p o c a , b o c a 
r e g u l a r , co l o r m o r e n o , p t r t e n e o e 
a l B a t a l l ó n de R e s e r v a de C a n g a s 
de T i n e o , n ú m . 6 3 . 
C i rcu la r .—Núm 70. 
N o h a b i e n d o c o m p a r e c i d o í ñ i n -
g u n o de los actos d o a l i s t a m i e n t o , 
r e c t i f i c a c i ó n y d e c l a r a c i ó n de 
so ldados p a r a ¡a rese rva e x t r a o r -
d i n a r i a d e l año a c t u a l , los m o -
zos c u y o s n o m b r e s á c o n t i -
n u a c i ó n so e x p r e s a n , se les c i t a 
l l a m a y e m p l a z a , p a r a que e n 
e l m a s b r e v e p l a z o , se p r e s e n -
t s n e n sus r e s p e c t i v o s A y u n t a -
m i e n t o ¡ p a r a v e r i f i c a r l o a n t e l a 
Comis ión, p e r m a n e n t e , e l d i a s e -
ü .üado a l e fecto p a r a l a e n t r e g a 
en C a j a , pues en o t ro caso so 
procederá á la f o r m a c i ó n de e x -
ped ien te por p r ó f u g o s , 
L e ó n 18 de A g o s t a de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , M a n u e l Somoza-
de l a P e ñ a . 
B e m u l d e s . 
M a r c o s M a r t í n e z Gonzá lez . 
F e r n a n d o P i n t a d o F e r n a n d e z . 
C a s t r o c a l b o n . 
A n t o n i o Descos ido T u r r a d o . 
B a r t o l o m é F e r n a n d e z D e s c o -
s i d o . 
L o r e n z o A l i j a T e r u e l o . 
A n t o n i o G a r c í a M a r t í n e z . 
F r a n c i s c o M a r t í n e z G u n d i n . 
A g u s t í n A n d r é s d e l Río L o 
b a t o . 
G a s p a r R a b a n d o A l m a n z a . 
A n t o n i o M a r t í n e z G u n d i n , 
S a n i o A / o r i n a de l R e y . 
D i e g o M a r c o s V a c a . 
V i l l a s e l a n . 
M a r t i n A l v a r e z . 
W í í o t i i a ñ a n . 
E u s e b i a Pérez A n d r é s . 
José M i g u e l e z R e d o n d o , 
A D M I N I S T R A C I O N P R O V I N C I A L 
DE L i l i RAMOS DE FOMENTO. 
Obras p ú b l i c a s . — F e r r o c a r r i l e s . 
C i r c u l a r . — Núm. 7 1 . 
E l l i m o . S r . D i r e c t o r g e n e r a l 
de O b r a s p ú b l i c a s , c o n f e c h a 3 0 
de l pasado mes , m e d i c e lo s i -
g u i a n t e : 
«Con a r r e g l o A lo que d i s p o -
n e n la l e y de a u x i l i o s á las l í -
neas fé r reas de G a l i c i a y A s t u r U s 
y e l dec re to de 15 de M a r z o ú l t i m o , 
y e n v i r t u d de l a r e l i c i o n v a l o -
r a d a y su c o r r e s p o n d i e n t e c e r -
t i f i c a c i ó n e x p e d i d a por e l I n -
g e n i e r o Je fe de l a D i v i s i ó n d a 
L e ó n , a c r a d i t a u d o q u e e n l a S e c -
c i ó n de León á P o n f e r r a d a d e l 
f e r r o - c a r r i l de P a l e n c i a á P o n f e r -
r a d a , se h a n e jecu tado y p a g a d » 
obras d u r a n t e e l mes p r ó x i m o p a n 
sado por v a l o r de 120 .909 p e s e t a s 
5 4 c e n t s . , se h a d i spues to p o c 
o rden s u p e r i o r de es ta f e c h a q u a 
se e n t r e g u e á l a c o m p a ñ í a c o n -
c e s i o n a r i a de la r e f e r i d a l í n e a , e l 
e q u i v a l e n t e á 6(5.500 pesetas y 
2 4 c é n t s . e n c o n c e p t o de a n t i c i p o 
r e i n t e g r a b l e , e n los v a l o r e s y á 
los p rea ios q u e d e t e r m i n a n las 
l e y e s v i g e n t e s . » 
L o que se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
p a r a su c o n o c i m i e n t o y en c u m -
p l i m i e n t o de lo que está p r e v e -
n i d o . 
L e ó n 5 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , J í a n u e l S o m o z a 
de l a l ' e fm. 
N m n . 7 2 . 
P o r p r o v i d e n c i a d * 2 0 de J u l i o 
ú l t i m o y ú p e t i c i ó n de D. F r a n -
c isco M i ñ ó n , de e s t a v e o i n d a d , , 
r e g i s t r a d o r de las m i n a s de c a r - , . 
bou n o m b r a d a s I n d i v i d u a l l." J ' 
• f * 
^ m 
2 . ' , dos a u m e n t o s de se is p e r l o -
n * a c i a s á cad i i m ía de estas y . Ja 
<le p l o m o a r g e n t í f e r o l l a m a d a 
C a r l o t a , s i t as las p r i m e r a s en C o -
J a d i l l a , A y u n t a m i e n t o de V e g a -
c e r v e r a , p a r a g e s l l a m a d o s res 
^ a c t i v a m e n t e C o l l a d a de P o n í a -
n o s y v a l l e j u i i t o á las casas , y 
] a ú l t i m a en S o b r a d o , A y u n t a -
m i e n t o de P ó r t e l a , p a r a g e l i a 
j n a d o M o a ta l vo, he t e n i d o á b i e n 
a d m i t i r l e las r e n u n c i a s que de las 
m i s m a s h a h e c h o , y d e c l a r a r f r a n -
co y r e g i s t r a b l e su t e r r e n o . 
L o que he d i spues to se i n s e r t e 
e n este pe r i ód i co o f i c i a l p a r a co -
n o c i m i e n t o de l p ú b l i c o . 
L e ó n 8 de A g o s t o de 1 8 7 4 . — 
' £ 1 G o b e r n a d o r , M a n u e l ¿omoza 
<íe l a P e i i a . 
N ú m . 73. 
E l I n g e n i e r o Jefe de M i n a s 
i n e d i ce c o n f e a h a I G de A g o s t o 
c o r r i e n t e , lo que s i g u e : 
« A l l l e g a r a r e c o n o c e r y de 
m a r c a r las m i n a s de R o d i e z m o , 
; ' O a r n p l o n g o y M i l l a r ó , c u y a s ope-
r a c i o n e s f ue ron a n u n c i a d a s e n 
e l B o l e t i n o f i c i a l n ú m . 1 5 , c o r . 
T e s p o u d i e n t e a l 5 d e l p r e s e n t e , 
s e h a h e c h o i m p o s i b l e la c o a t í 
n u a c i o n de d i c h a s o p e r a c i o n e s , 
p o r es ta r o c u p a d o e l t e r r e n o de 
3as de C a m p l o n g o p o r los c a r l i s -
t a s y n e g a r s e á a c o m p a í i a r m s en 
d i c h a s ope rac iones los d u e ñ o s , d e 
«i l las. F o r z a d o as i á s u s p e n d e r las 
o p e r a c i o n e s de e s t a s , h e i n t e n -
t a d o reconoce r y d e m a r c a r l as 
q u e u o s e - h a l l a n e n esas c o n d i -
c i o n e s , ma.s opon iéndose los í n -
t e r j sados por no h a b e r l l e g a d o 
a u n e l p lazo en que es tán a n u n -
c i a d o s y c o n s i d e r a n d o q u e de es -
p e r a r en el t e r r e n o á que l l e -
g u e n d i c h o s p lazos se h a c í a n 
..rastos i n ú t i l e s á los i n t e r e s a d o s , 
rresol v i s u s p e n d e r las e x p e d i c i o n e s 
a n u n c i a d a s y r e g r e s a r á e s t a . » 
L o q u e . h e d i s p u e s t o se i n s e r t e 
e n este pe r iód i co o d c i a l , p a r a co -
n o c i m i e n t o de los i n te resados e n 
Has repe t i das o p e r a c i o n e s . 
L e ó n 17 de Agosto de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , M a n u e l S o m o z a 
de l a P e ñ a . 
-3— 
L a H o z , y l i n d a a l O r i e n t e , N o r t e do , s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 ele 
D O N M A N U E L S O M O Z A DE L A PEÑA, 
fioliüYnaiior c i u i l de es lu p r o -
v i n c i a . 
, H a g o s a b e r : Q u e por D. R a m ó n 
G . P u g a á a u t a l l a . a p o d e r a d o de 
1). M a n u e l I g l e s i a s y v e c i n o de 
o s l a c i u d a d , r e s i d e n t e e n la m i s -
m a , c a l l e de P u e r t a S o l , n ú m . 2 , 
p ro fes ión c o m e r c i a n t e , es tado c a -
sado, se h a p r e s e n t a d o en la 
Secc ión de F o m e n t o de este G o -
b i e r n o de p r o v i n c i a e n e l d i u 24 
d e l mes de l a f e c h a , á las d iez 
m e n o s cuar to de su m a i l a n a , u n a 
e o l i c i t u d de r e g i s t r o p i d i e n d o 5 
p e r t e n e n c i a s de la m i n a de h i e r r o 
l l a m a d a L a ForUUiza, s i t a en 
t é r m i n o c o m ú n de l p u e b l o de 
L á ' Y i z , A y u n t a m i e n t o de L a 
P o l a da G o r d o n , p a r a g e l l a m a d o 
y P o n i e n t e c a m p o p ú b l i c o y M e -
d iod ía m i n a E m i l i a , h a c e l a de-
s i g n a c i ó n de las c i t a d a s .5 per te -
n e n c i a s e n l a f o r m a s i g u i e n t e : se 
t e n d r á p o r p u n t o de p a r t i d a u n a 
e s t a c a c l a v a d a c e r c a d e l a r r o y o 
de V i l l a r ; desde c u y o p u n t o se 
m e d i r á n a l O r i e n t e 5 0 m e t r o s , 
a l N . 1 0 0 , a l E . 50 y a l M e -
d iod ía 4 0 0 , y l e v a n t a n d o las res-
p e c t i v a s p e r p e n d i c u l a r e s y co lo -
c a n d o u n m o j ó n en c a d a p u n t o 
J e i n t e r s e c c i ó n do l as m i s m a s , 
se c i e r r a e l p e r í m e t r o de las per-
t e n e n c i a s s o l i c i t a d a s . 
Y no h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
este i n t e r e s a d o q u e t i ene r e a l i 
zado e l depós i t o p r e v e n i d o por 
l a l e y , he a d m i t i d o c o n d i c i o n a l -
m e n t e po r d e c r e t o de es te d ía 
l a p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n p e r j u i -
c i o de t e r c e r o ; lo que se a n u n c i a 
p o r m e d i o d e l p r e s e n t e p a r a que 
en e l t é r m i n o de s e s e n t a d ias 
c o n t a d o s desde l a focha de este 
e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n este 
G o b i e r n o sus o p o s i c i o n e s los q u e 
so c o n s i d e r a r e n c o n d e r e c h o a l 
todo ó p a r t e de l t e r r e n o s o l i c i t a -
do , s e g ú n p r e v i e n e e l a r t . 2 4 de 
l a l e y de m i n e r í a v i g e n t e , 
L e ó n 27 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
E l G o b e r n a d o r , : í /a i i i ie í S o m o z a 
de l a l ' e ñ a : 
U l e y de m i n e r í a v i g e n t e . 
L e ó n 29 de J u l i o de 1 8 7 4 . — 
M a n u e l S o m o z a de l a P e ñ a . 
H a g o s a b e r : Q u e p p r ü . V i c e n t e 
M i r a n d a , v e c i n o de O r z o n a g a , re-
s i d e n t e en e l m i s n i o , c a l l e de l á 
T o r r e , n ú m e r o 5 4 , de e d a d de 31 
a ñ o s , p ro fes i ón l a b r a d o r , se h a 
p r e s e n t a d o e n l a Secc ión .de F o 
m e n t ó de este G o b i e r n o de pro-
v i n c i a en e l d ía 2 9 de l m i s de l a 
f e c h a , á ¡as d iez m e n o s v e i n t e de 
s u m a ñ a n a , u n a s o l i c i t u d de re 
g i s t r o p i d i e n d o 5 p e r t e n e n c i a s de 
l a m i n a de c a r b ó n l l a m a d a P r e -
c i o s a , s i t a e n t é r m i n o c o m ú n d e l 
p u e b l o . d e O r z o h a g á , A y u n t a 
m i e n t o de M a t a l l a h a , p a r a g e l l a -
m a d o V a l d e s a n t o , y l i n d a por 
todos a i r e s con t e r r e n o p a r t i c u -
l a r de J u a n V i ñ u e l a ; hace l a der 
s i g n a c i o n de .'as c i t a d a s 5 per te-
n e n c i a s en l a f o r m a s i g u i e n t e : se 
t e n d r á por p u n t o de p a r t i d a e l 
p r i n c i p i o de u n a g a l e r í a a n t i g u a 
a r r u i n a d a , desda é l se m e d i r á n 
a l N . 70 m e t r o s , a l S . 3 0 , a l 13. 
2 5 0 y a l O , o t m 2 5 0 , y l e v a n -
t a n d o las r e s p e c t i v a s p e r p e n d i -
c u l a r e s e n los e s t r e m o s do estas 
l í n e a s , se d e t e r m i n a el p e r i i n e 
t ro de. las p e r t e n e n c i a s s o l i c i t a -
d a s . 
Y n o h a b i e n d o h e c h o c o n s t a r 
es te i n t e r e s a d o que t i ene r e a l i -
zado e l depós i to p r e v e n i d o p o r 
Ja l e y , he a d m i t i d o c o n d i c i o n a l -
m e n t e po r dec re to de este d i a 
l a p r e s e n t e s o l i c i t u d , s i n per -
j u i c i o J e t e r c e r o , lo que se a n u n -
c i a por m e d i o do l p re sen to p a r a 
que e n e l t é r m i n o de s e s e n t a 
d ias c o n t a d o s desde la f e c h a de 
es te e d i c t o , p u e d a n p r e s e n t a r e n 
es te G o b i e r n o sus opos i c i ones los 
que se c o n s i d e r a r e n c o n de recho a l 
todo ó p a r t e d e l t e r r eno s o l i c i t a -
DIPUTACION PROMCIAL DE LEON. 
Sesión de 20 de J u l i o de 1 8 7 4 . 
PRESIBENCU DEL SR. ¡HUNCO DEL CORRAL. 
Abierta la sesión á las nueve de la 
mnñiina con asUtencin He los Sres P o o l , 
CaS'iilo, Marliut'Z Ura i i , S isa, Pérez 
Fer iumlez , Valgoinu, Cuailraild, B a n -
co Muñoz, Banciella,Orlado Ferrer, Nu 
i iez. Caí bajo, Carrunc», ü.uxés, Bnron, 
C.istril lo, Uodriguez de la Vega, Mart i -
nez Gañido, Oria y Fuertes Criado, lui-
da el aula anterior, quedó aprobada. 
Se (lié lectura de la comunicación del 
Gobierno de provincia para que en sus-
l itucion de ios Sres. Alonso Ibáfléz,' 
Iglesias y (iuisasola que cesaron en el 
cargo de Diputados se nombre á otros 
tres para que formen parle de la Comi-
sión organizadora de los Hospitales de 
Sanare. 
Entrándose en la óniun 'del d ia , se 
abrió discusión sobre el dictamen de la 
Comisión de H isiendd . sobre el expe-
diente de las espropiaciones de los ter-
renos que hay necesidad de ocupar pa-
ra la construcción del trozo i ' del ca-
mino núm. l.0i lei partido,de Ponferra-
da, cuyo valor asci mde a 10.GÍ7 pese-
tas 83 céntimos 
Sr . Pont. Necesito pedir algunas 
aclarauioiiiis respecto á la foi laaeiim de 
este expediente. Tengo entendido que 
para proceder.& los estudios de losen-
minoí lub ia un turno que se alteró con 
perjuicio de los derechos de los demás 
partidos. Sobre esle particular podra 
d j r algún is explicaciones el S r . NuQez 
y yo le .suplico así lo llaga. 
E i Sr. Nnñez. Aludido por e l señor 
Fóut cúmpleme hacerle pvuseiHe,' que 
había un turno, que con arreglo a él se 
empeziiron á hacer ios i'slml os; que lia-
liándose el Director en Villafranca te 
nlendo que detenerse en • Pimferrada, 
consultó si podia lomar los datosdacam 
po respeclo al camino de Los Barrios á 
Pónferrada: que coulúslado af i imal iva-
m.'inle por el Presidenle, procedió a ve 
rificarlo, encargándolo mas lardé la Co 
misión practicase los esludios d e g a b i -
neta en horas extraordinarios, y que 
una vez terminados se acordó sácanos 
a subjsla. 
E l Sr. Pont. D.tsearia". se rae dijera 
si para los estudios de campo procedió 
acuerdo de la Comisión. Contestado ne 
galivainenle, se presentó una propo-
sición suscrita por losSres. Font. Casa-
da, Lojwx Cultivado 3 G«bá)» pnra-qm 
se nombre una comisión especial que 
reclauiaiido los anlecedeules necesarios, 
estudie esle .'isimlu Tomada en cousi-
deraciou y declarada ur^ j i i le , se pro-
cedió!! la elección de la misma y una ve?, 
luido el rusulladn del escrulimo queda-
ron proclamados vocales los Sres. Cr ia-
do Ferrér, Martínez Garrido, C i r rasco, 
Pérez y Buron. 
Coutinuaudo la discusioQ sobre el 
dictanun y co inn no hubiese ningún se-
ñor Diputado que quisiese lomar la 
palabra en contra, se aprobó en vola 
cion ordinaria, acordándose e n f u visla 
que con cargo al respectivo capitulo del 
presupuesto provincial se salisl'agau las 
10 617 péselas 83 cernimos a qua as-
ciaude el importe de la expropiación, 
Sr . Presidente. Se va á procedí» á 
la elección de tres vocales que han dn 
formar parle de la Comisión orgauizj-
dnra ik los Hospitales de Sanare, leído 
el resollado del escrutinio fueron p i o -
clamados vocales de dicha C im is iun los 
Sres. O r i a , Carcés y López Ciiadrado. 
S r . Presidente. Se abre discusión 
sobre el dictamen de la Comisión de Be-
neficencia, señalando bases generales 
para con arreglo a ellas delerminar 
quiénes deben couccpluarse como po-
bres cuando se demandan auxilios del 
fondo de calamiilades. No bibiendo nin-
í runSr. Diputado que quisiese hacer 
uso de la palabra, quedó aprobado e f 
dictamen en volacion ord inarH, esta-
bleciéndose en su consecuencia comi> 
jurisprudencia que el que 110 contr ibu-
ye al Estado cim la cuota anual dt 90 
péselas, debe repularseli" pobre y coa 
opción por lo tauloá ser socorrido cuan-
do sufra algún siniestro del fondo di* 
calamidades del presupuesto provincial. 
Leído el dictámen proponiendo se con-
ceda el 2 por 100 de las pérdidas su-
fiidas con molivo de un incendio a lo» 
pueblos de .Losada y Palacios del S i l , 
cuya indemnización asciende respecto al 
prmiero'á la suma de 1 389 péselas IGi. 
céntimos, y'á la'de"! ló'J'SO por ¡o que 
respecta a Palacios, se acordó de coiv-
formidad con lo dispuesto por la Comí -
sion de Beneficencia y con cargo al ca-
pitulo de ca.amidades del presupuesto 
prov'mcial se facilite a cada pueblo, kt 
sum í indicada, previa autorización es^ 
tendida en forma por el Ayuntamieut». 
a favor de la persona que lo l i i de reco-
ger en la caja provincial, preseutaiüb 
en su dia para -so aprobación la noinina 
que se tu de funicular |)or ta C i n l a -
dur fa. 
S r . Presidenle. Se abre discusioa 
sobre el dictámen de la Comisión de 
Hacienda respecto á la cuenla de gastos 
ocasionados en el Hospital de Sangro 
establecido en el Sominario Concil iar. 
S r . Font. No me levanto a impug-
nar el dicláme.n que se discule; voy solo, 
á exigir de la Comisiou algunas aclara-
orones. Es sabido señores que los Hps • 
pílales son generales,, provinciales,, mu -
ir'cipales y do fundación part icular,,y 
segnn pertenezcan a una ú olra clase, 
asi son diferentes las obligaciones que 
pesan sobre el Estado, la provincia, 
municipio ó patronato particular. La 
Comisión nada dice sobre esto, y vo. 
quisiera que fuera miis esplícita. ÜUloy 
enterameule conforme con los ofreci-
mientos " hechos por la anterior D ipu-
tación para acabar con la guerra y a l i -
viar 'a suerte de los qua deS?ndeii 
la patria derramando por ella su san-
gre. Es muy patriótico, es muy ca-. 
rital ivo curar las heridas á los que 
en los campos de batalla se iuuti l i - . 
zan peleando por la libertad y la.patria. 
Torios debemos hacer los mayores, S J - . 
oriSrAfti.iVata ittilt$M sus ilu.twtís. peto 
también.es necesario Sxos. Dipulados, 
que no olvidemos el caráclsr de A l in i -
nislradores de la fortuna de los puebos,. 
que no debemos, compromstar por uu 
acto de prodigali lad. Distinguid entre 
la caridad y la fi:anln>p¡a y Vsreis como 
podéis atender a la primera sin ir tan 
ailn como la Comisión propone neapeslo 
á la Segunda. Es ciarlo que la Diputa-
ción auleiior se comprometió a adelan-
tar las estancias que pcasinnasen los 
heridos en los Hospitales Je-Sangre es-
liiblecidns en la provincia, a calidad de 
reintegro, pero ni lijó las bases 111 deter 
minó qué número de enfermns habia de 
haber cucada establecimiento. Pues bien, 
Sres. Diputados, suponed que m.ifiauu 
nos maudau mil ó rcas heridos, que, 
uua vez curados varios, nos vuelven a 
remesar igual ó mavor aúmiro . y así 
coiiiinúaii las cosas mientras la guerra 
rn se termina. ¿Creéis que poilrmios 
corapromflíT di; psla suiiilc la furlniia 
lie los pueblos? ¿Os partee bien m.i-
fijiia tuviésemos necesiilail de repartir 
dos millones para sostener los Hospila 
les? ¿Pensáis que el (íobierno podra, 
rtada la penuria del Tesoro reintegrar 
las estancias? Ante estos inconvenientes; 
ante estas diliciillades que pesan sobre 
m i alma (le una manera abrumadora, 
porque por encima de las convicciones e 
ideas que sobre el parliculai yo pudie-
ra tener, está el deber de cuidar de la 
fortuna de los pueblos, yo quisiera que 
la Coioisionse fijase y que determinara 
en bu-in hora la continuación del Hospi-
tal , pero señalando el niimeióde enfer-
mos que en el mismo se habian desco-
ger. Si los señores de la Comisión creen 
a'tendib'.es estas ligerisimas indicaciones 
les ruego que retiren el dictamen. 
Sr . Rodrigue! de la Vega, de la Co-
misión. Son lógicas y convenientes las 
conclusiones del Sr . Foul y estoy con-
{orme con ellas, pero para esto es ne-
cesario presente una enmienda y cnton 
ees 
S r . Presidente. Tongo qne inter-
rumpir con sentimiento al S r . Dipu-
tado pira hacerle presente que las en 
tniemlas se presentan antes de entrar á 
discutir el dictamen 
S r . Pérez, de la Comisión. Cierto 
«s, Sres. Diputados, que con el sóste 
nimjentode losHoupilales de Sangre de 
la provincia, establecemos un gravá-
men á los contribuyentes, pero debéis 
tener en cuenta que la Comisión se 
encontró dentro de un circulo do hier 
r.o del que no puede salir. Hay un 
acuerdo de la anterior D'putacion 
comprometiéndose a satisfacer las es 
tandas: ése' acuerdo' es ejecutivo^ y. 
claro esta que nosotros no podíamos 
cariarle sin que la actual Corporación 
lo acordase. No estableciéndose en di • 
J'ba resolucioa limitación de tiempo, ni 
«le recursos, no hay mas remedio que 
sufragarlos gustos, reclamando el re-
integro de la Administración militar. 
. Sr . Font. He indicado al principio 
de este debate de qne no combatía el 
acuerdo, y s! so'o buscaba medios de 
hacerlo ' lo menos1 penoso a los con l i i -
Ijuyenles. lüntre ellos os indiqué la l i -
niitaeion de. liempn que la Comisión al 
liarecer no acepla. Voy, pues, á propo 
ñeros otro medio que ennsiste en re 
clamar el reintegrn de estancias de la 
Administración mi l i lar , y sino lo cou-
seguituos corra re í establecimiento, des 
¡igados como estamos iK:: compromiso 
udquirido. por cuanto el acuerdo tiene 
vi carácter lie condicional y hasta si 
queréis ¡imitado. 
Sr . Pérez, de la Comisión. Tengo 
que lamentar ante todo, Sres. Diputa 
Indos, qoe un compaik'ro de Comisión 
que suscribió el dictaroen y que estu 
yo conforma con nosotros, viene ahora 
á impugnarle y á contradecirse, ha 
ciendo suyas • las observaciones del 
S r . Konl. Esto es tan anómuio y tan ir-
regular que se darán muy pucos casos 
parecidos. Por consiguiente, además 
«fe coolestar al S r . Font, tendré que 
hacerlo al Sr. Ilodriguez de la Vega. 
Respecto al primero, lubru de repetirte 
lo anteriormente expuesto, ó ae» que 
el acuerdo es ejecutivo por el ministe-
r i o ' d e la h y , tiene la santidad d é l a 
«osa juzgada y no podremos volver so 
b t e é l . Por loque toca al S r . Rud'iguez 
d é l a Vi-ga, me sorprende s¡i ¡iptitud, 
lanío, qne no sé qué contestarle S i su 
señoría no tenia conciencia del dicta 
Wen no debió suscribirle con nosotros, 
valiéndose del medio reglamentario, de 
formular un voto particular, peio una 
vi>z suscri lo, no es de vjrones fu.Ttes 
mudar de opinión desde la Sala de re-
uniones de la Comisión a la de los se -
¡lores Diputados. 
Sr. Rodríguez da la Vega. Susc r i -
bí el dictamen por un acto de patrio-
tisuio, por no entorpecer la discusión, 
aplazada desde el dia de ayer, pero al 
vur por las razonadas oliservaciom-s 
del S r . Font que podemos poner en 
grave aprieto a la p' ovincia; que no hay 
crédito para el pago de estancias y que 
la Comisión provincial va a echir solide 
si un peso enorme y una responsabili-
dad grandísima, preliero ser iiicoiise-
cuente, á que la provincia á qne per-
tenezco, perezca y se arruine por ur. 
exceso de prodigalidad. 
Sr. Pérez: Para obviar el inconve-
niente á q u e S . S . se refiere,, ya se dice 
en el ar l 2 . ' del dictamen que se gi 
re en libramientos interinos, a formali-
zar en el primer presupuesto adicional 
ó cuando proceda. 
(Se c o n t i n u a r á . ) 
GOBIERNO MILITAR. 
C*fII»NIA GENERAL 
DE CASTILLA LA VIEJA. 
E . S I . 
D . R a f a e l C l a v i j a y M e n d o z a , C o 
m a n d a n t e de C a b a l l e r í a y F i s -
c a l m i l i t a r de es ta p l a z a . 
U s a n d o de las f a c u l t a d e s que 
m e c o n c e d e n las O r d e n a n z a s d e l 
E j é r c i t o , po r e l p tesen te p r i -
m e r e d i c t o , c i t o . H a m o y e m 
p lazo a l so ldado F e l i p e G a r c í a 
A l o n s o , acusado de l d e l i t o de 
deserc ión po r no habe rse pre 
sen tado a l , cue rpo en v i r t u d de l 
dec re to de c u a t r o de N o v i e m b r e 
de l a fio rail o c h o c i e n t o s s e t e n t a 
y t res ; n a t u r a l de R o d i l l e r a , pro 
v i n c i a de L e ó n , p a r a q u e e n e l 
t é r m i n o de t r e i n t a d i as , á c o n • 
t a r desde l a i n s e r c i ó n de l p r e -
san te en e l B o l e t í n o f i c i a l , se 
p r e s e n t e en esta F i s c a l í a , s i t a 
A c e r a de Reco le tos , n ú r a . 5 , p i 
so 2 . ' , á r esponde r á los c a r g o s 
que r e s u l t a n c o n t r a e l m i s m o en 
c a u s a que se Je s i g u e po r e l m e n -
c i onado de l i t o , y a s i no lo ve 
r i f lease se le segu i r á l a c a u s a en 
rebe ld ía y le p a r a r á e l p e r j u i c i o 
de L e y . 
V a l l a d o l i d 7 de A g o s t o de 
1 8 7 4 . = R a f a e l C l a v i j o . = P o r su 
m a n d a d o . i í ¡ E s c r i b a n o de la 
c a u s a , P a u t a l e o n R o d r í g u e z C a l v o . 
OFIÜINA.S DE HACIENDA 
1DMINISTIUCION ECONÓMICA DE LA Píl) 
VINCIA DE LEUS. 
C o n t i n ú a l a l i s t a de los descu 
b ier tos de B i e n e s N a c i o n a l e s 
c o r r e s p o n d i e n t e s a l m e s de 
J u l i o de 1874 . 
C l e r o p o s t e r i o r . 
Número, nombres y vecindad. 
2170 Uregorio Franco, de Munsi i ia 
del Párstno. 
2171 Santiago l i a . v a n , dé Taba -
yue lo . 
3 -
2172 
2173 
2174 
2175 
217» 
4177 
2178 
2179 
2180 
2181 
2182 
2183 
2184 
2185 
2186 
2187 
2188 
2189 
2190 
2191 
2192 
21113 
2194 
2195 
2196 
2197 
2198 
2199 
2200 
2201 
2202 
2203 
2204 
2205 
2208 
2207 
2208 
2209 
2210 
2211 
2212 
2213 
2217 
2218 
2219 
2220 
2221 
2222 
2223 
222Í 
2225 
2226 
2227 
2230 
2231 
2232 
2233 
2 2 3 i 
2235 
2236 
2237 
2238 
2239 
2240 
22a 
2242 
22 Í3 
2 U 4 
2215 
22 i t ¡ 
2217 
224» 
Isidro Ar ias , de RioSequino. 
José Carrelo, de Astorga. 
Félix Andrés, de Jh tauza . 
José Carre to , de As to rga . 
E l m ismo, 
José Blanco, de Nav ianos. 
Agapito López, de Burb ia . 
Félix Vetayo, de Leoo, 
/ieuito Vidales, de Palac ios de 
Jaraúz. 
Felipe Moro , de La Bañeza. 
El mismo, i d . 
Pedro Ce lada, de Cubi l lo . 
Bernardo Castro, de Palacios 
de Jamúz. 
Calisto Alonso, de Pozuelo del 
Páramo. 
José liorje Pedrero, de La Ba-
fleza, 
E l mismo. 
Estéban A'onso F ranco, de 
Sant iago Mi l las . 
Ei m ismo, 
E l mismo. 
Podro Alonso Ro ldan , i d . 
Benito Reguera, de Rodanil los. 
E l mismo. 
José Rodríguez, de Pozuelo. 
Santiago Car re ra , de San Juan 
de Torres. 
Ambrosio López, i d . 
E l mismo. 
Baltasar l lamos, da Va lder rey . 
Manuel Vega de Hiaño. 
H i la r io Prieto, de Combarros. 
Fél ix Pérez, de Quintana del 
Cas t i l l o . 
A n g " l Lorenzo Quintani l la , de 
Congosto. 
Joaquín Mart iuez, id. 
Manuel Pr ie to , de C o c h a r r o s . 
Sant iago Cabero, de Corra l , 
Mart in Pérez, de Combarros. 
E l m ismo. 
José Juan , de S , Mar t in del C a 
mino. 
Tomás López, de Moscas, 
José de la Cuesta, de Rnperuelos 
AndrésCouuellou, deBenavtdes, 
E l mismo. 
Gerónimo Pérez, i d . 
Miguél Cirro, de Pradcr rey 
Pedro Juan Martínez, de M i l l a 
del Páramo. 
Geránimo Peiez Mercadi l lo , de 
Vaga de Espinareda. 
Alonso Manjúa, de Sta. E l e n a . 
José Mart iuez, de Barr ios de Ur-
díales. 
Pedro A lva res , de Giménez. 
E l m ismo . 
Juan Rodríguez, i d . 
Bernabé Sut i l , de Cr isue la , 
Antonio R o d r i g u e , id 
Uregor io Ce lad i i l a , de Mi l l a del 
Páramo. 
Casimiro Pardo, de Saludes. 
José Mar&yo. de Tora l de Merayo 
Juan López, de Rímor. 
Toribio A lous" ,de S. Mar t in . 
Leonardo González, de Cobrana 
José A l ias de Saceda. 
Melchor González, de Congosto. 
Josú Merayo , de Tora l . 
Alonso Romero, de Li Bifieza, 
Lu i s Merayu , d* Pr ia raoza , 
Ignacio María Arebalo, de Ma-
d r i d . 
J u a n Pkudriguez, de Al i ja de los 
Melones. 
Fausto San Miguel Pérez, de 
Saucedo. 
Juan González, de Almázcara. 
Manuel Marliúez, de Latíaaeza. 
Francisim Jurd ie l , de Congosto, 
José Ar ias , de Tremor de Abajo. 
Bernabé González, deSanlibaftez 
Lorenzo Ramos , de Posada del 
Rio . 
22 ¡9 Pedro de P r a d a , de S a U H a . 
2250 Juan Fernandez, de Al i ja de los 
Melones. 
2251 Juan González Paz , de Murías 
de Rechivaldo. 
2252 E l mismo. 
2253 Antonio Fernandez, de Des-
t r iana. 
2 2 5 i F ro i lan Alonso, de VílUbuena. 
2255 E l m ismo . 
2256 l i l m ismo. 
2257 Gregorio Rodríguez, de S . M i -
guel de Langre . 
(Se c o n l i m a r á . ) 
AYUNTAMIENTOS! 
A l c a l d í a c o n s t i t u c i o n a l de 
So to y A m i o . 
E s t e A y u n t a m i e n t o y asoc iados 
de l a J u n t a m u n i c i p a l h a n a c o r -
dado l a p r o v i s i ó n de u n a p l a z a 
de F a c u l t a t i v o m u n i c i p a l de M e -
d i c i n a y C i r u j í a c o n la d o t a c i ó n 
a n u a l de 8 5 pesetas p a g a d a s p o r 
t r i m e s t r e s de los fondos m u n i c i -
les p a r a l a a s i s t e n c i a de 17 f a m i -
l ias pob res ; c u y a p l a z i se p r o -
veerá c o n f o r m e á las p r e s c r i p c i o -
nes d e l R e g l a m e n t o de 24 de O c -
t u b r e de 1 8 7 3 , 
L o s asp i r an tes p resen ta rán sus 
s o l i c i t u d e s e n es ta A l c a l d í a d e n -
t r o de 2 0 d ias c o n t a d o s desde l a 
i n s e r c i ó n de este a n u n c i o e n e l 
B o l e t í n o S c i a l de l a p r o v i n c i a . 
So to y A m i o 1 5 de A g o s t o de 
1 8 7 4 . = E l A l c a l d e , M a n u e l López . 
P o r los A y u n t a m i e n t o s q u e 4 
con t tnuac i ' i n se e x p r e s a n . se 
a n u n c i a h a l l a r s e t e r m i n a d o e l 
r e p a r t i m i e n t o de la c o n t r i b u c i ó n 
t e r r i t o r i a l p a r a e l af lo e c o n ó m i c o 
de 1874 á 1 8 7 5 , e l c u a l se h a l l a 
de man i f i es to en las Sec re ta r ías 
de los m i s m o s por t é r m i n o de 8 
d ias p a r a todo e l que q u i e r a e n -
te ra rse de l t a n t o po r c i e n t o c o n 
q u e h a sa l i do g r a v a d a la r i q u e z a ; 
pues pasado d i c h o p lazo no h a b r á 
l u g a r á r e c l a m a c i o n e s . 
B o Q a r . 
C a m p o n a r a y a . 
F r e s n o de la V e g a . 
S a n t a M a r i n a de l R e y . 
V i l l a m a i l a h . 
JUZ&ADOS. 
En nombre del Sr. P-esidentedel P o -
der E|ecutivo de la Ropáblisa, por la 
qu.- administra just ic ia. 
Ó . F a b i á n G i l Pérez , Juez de p r i -
m e r a i n s t a n c i a ' ie esta v i l l a y 
su p a r t i d o . 
Por el presente se cita, llama y em-
plaza á Francisco Gómez, domicil iado 
que estuvo en las ventas de S . Antonio, 
término del Ayuntamiento de Alvares, 
cuyo paradero se ignora, para que den-
tro del término de quince diasque em-
pezarán á contarse desde la publicación 
de este anuncio en el Boletín oficial da 
la provincia, compirezcau eu la Sala da 
Audiencia de este Juzgado á prestar de-
claración en causa que instruyo contra 
Santiago Vázquez, José María Sánchez 
y otros, por lesiones, y de no ver i f iwr-
lole parara el perjuicio que b l ya lugar. 
i i" 
